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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang 
tingkat pengetahuan para pengguna XL di Surabaya mengenai logo baru 
XL Axiata didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki 
adalah tinggi.  
 Secara keseluruhan pernyataan pada kuesioner yang dibuat oleh 
peneliti, menghasilkan tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai logo 
baru XL. Pengetahuan responden mengenai elemen bentuk dan elemen 
warna memiliki hasil tingkat pengatahuan tinggi jika dibandingkan dengan 
tingkat pengetahuan responden mengenai elemen tipografi. 
V.2  Saran 
 Peneliti membagi saran untuk peneliti tingkat pengetahuan para 
pengguna XL di Surabaya mengenai logo baru XL ini menjadi dua aspek, 
secara akademis dan secara praktis. Saran yang diberikan adalah sebagai 
berikut, 
1. Saran Praktis  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti ingin 
memberikan masukan yang positif bagi XL. Untuk meningkatkan 
pengetahuan logo kepada masyarakat, XL harus memberikan 
pengetahuan logo yang  dimiliki di semua media yang ada, baik 
pada website, media sosial, iklan televisi, poster, baliho, dan 
brosur. Sehingga masyarakat yang melihat semakin aware dengan 
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logo baru XL. Terutama pada elemen tipografi dari logo XL harus 
lebih di tonjolkan lagi. 
2. Saran Akademis 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode 
kuantitatif yakni penelitian yang menekankan pada kuantifikasi 
dan analisis data. Semoga dimasa yang akan datang akan ada 
peneliti yang mengangkat fenomena sama tetapi dengan 
menggunakan pendekatan, jenis, dan metode yang berbeda. 
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